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-ca, kr. I 5, 5 o. Skulde torven fragtes fra Kongsvinger til Lillestrøm, 
vilde den selvfølgelig blive fordyret saa meget, at torvfyringen vil stille 
-sig meget kostbarere end ren kulfyring, og hvis det gjælder brændsel- 
forsyning i Kristiania eller en anden kulimporthavn, stiller forholdet sig 
-endnu ugunstigere for torven. · 
Paa den anden side vil jo derirnod torven stille sig fordelagtigere 
ligeoverfor sten kullene jo længere forbrugsstedet ligger fjernet fra im- 
porthavne for kul. Under alle ornstændigheder synes det nødvendigt, 
.at torven produceres paa steder, der ligger nær forbrugsstedet, da trans- 
portomkostningerne spiller en større rolle for denne end for kullene. 
Da de foran omhandlede forsøg kun er drevne i ca. I 4 dage 
..alt i alt, maa de kun betragtes som rent foreløbige. Ved en fortsat 
regelmæssig torvfyring gjennem flere uger vil man komme til sikrere 
re sulta ter. 
Den hele pro<luktion paa Rustadmyren i sommer skal kun andrage 
til I oo a 1 5 o tons. Da jernbanen heraf allerede har bru gt en del, 
-og der desuden skal være solgt noget til andre end jernbanen, vil der 
iaar ikke være adgang til at drive· forsøgene i saadan maalestok, at der 
kan vindes noget indgaaende kjendskab til torven. 
Man tillader sig sluttelig at meddele, at her ogsaa er anstillet et 
1idet forsøg med fyring af en dampkjede! i værkstedet i Kristiania med 
torv. Resultatet var imidlertid ugunstigt, idet der medgik lidt over 
-dobbelt saa meget torv som kul. 
Kristiania 15 de oktober 1904. 
STIPENDIER 
TIL AT GjENNEMGAA DEN SVENSKE TORVSKOLE. 
SAAFREMT de fornødne midler kan erholdes, agter myrselskabet i vin- terens løb at uddele nagle stipendier til arbeidsføre mænd for at 
'kunne uddanne sig som arbeidsformænd ved den· svenske torvskoles 
z der; afdeling. Kurset varer fra 15de april til 15de august. 
Ansøgriingsfristen til disse stipendier, ·saavel som øvrige oplysnin- 
ger, vil senere blive bekjendtgjort. 
Myrselskabet har for næste budgettermin indsendt andragende om 
-et statsbidrag stort kr. 1 000,00 til dette øiemed. 
MANG~LEN 'paa prak_tiske arbeidsf~nnænd, der ved sine :gne præ- stattoner kan indvirke paa arbeidslaget og som er kjendt med 
torvfabrikationens alle. finesser, har hidindtil vist sig rnærkbar. Ved 
'igangsætning af en af vare større torvfabriker for et par aar siden maatte 
man med store omkostninger rekvirere en arbeidsformand fra Svenge. 
Ved en fabrik, som iaar blev sat igang, fik man størsteparten af torven 
mere og mindre ødelagt som følge af, at arbeidsformanden ikke forstod 
at passe torven under den stærke tørkesommer. Herved sprak en hel 
del af torven istykker ?g blev derved mindre tjenlig til det øiemed, 
hvortil den skulde bruges. 
Den bekjendte autoritet paa torvindustriens omraade, ritmester 
Rahbek, sekretær i den danske moseindustriforening, skriver i forenin- 
gens » meddelelser« blandt andet følgende om torvskolen og dens be- 
tydning: 
» ... Ingen virksombed kan drives til fuldkommenhed, uden at 
udøveren er i besiddelse af den fornødne fagkundskab, og dette gjælder 
torvindustri i aldeles samme grad, som al anden virksombed. Men 
uheldigvis staar det her tillands (i Danmark) saa tarvelig til med myr- 
kundskaben, at der neppe :findes mere end et par rnænd, som kan siges 
at staa paa høide i saa henseende. De, der driver landets allerfleste 
torvfabriker, savner da ogsaa i bedrøvelig grad grundig kjendskab til 
deres bestilling, og det er f. eks. slet ikke sjeldent, at folk, der aldrig 
har givet sig af med torvindustri, overtager ledelsen af en torvfabrik. 
Følgen heraf er, at der jaskes og ødes meget, til skade for saavel til- 
virker som forbruger og derigjennem for selve myrsagen. . . . « 
Om torvskolens betydning for vore forholde henvises forøvrig til 
myrselskabets »meddelelser « no. 3, pag. 82. 
STATISTIK 
OVER 
VORT LANDS BRÆNDTORV- OG TORVSTRØ- 
FABRIKATION. 
EN SAMLET OVERSIGT over vart lands brændtorv- og torvstrøfabrika- tion vil være af stor betydning som en maalestok for myrsagens 
udvikling i industriel henseende frem igjennern tiderne. Desuden vil 
de oplysninger, som derved fremkommer, tjene til at belyse mange for- 
holde ved torvfabrikationen, m. a. o. det ene anlæg vil lære af det 
andet og den ene landsdel vil lære af den anden, især m. h. t. hvor- 
ledes man paa det ene eller andet sted har indrettet sig, hvorledes for- 
skjellige lokale vanskeligheder overvindes, hvad arbeiderne kan præ- 
stere osv. 
Myrselskabet har i den anledning omsendt et spørgeskema til 
brændtorvanlæg og torvstrøanlæg i forskjellige dele af landet med an- 
modning om, at disse velvillig vil besvare nogle opstillede spørgsmaal 
i saa stor udstrækning, som det lader sig gjøre. 
